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  摘要  目的  研究全反式视黄酸( ATRA)对胃癌细胞生长的影响并从酶水平探索可能的作用机制。  方法  
以MTT 法测定ATRA对胃癌细胞的生长抑制作用; 用酶标仪测定乳酸脱氢酸( LDH)、B-葡萄糖醛酸酶 (B-G)和碱性
磷酸酶( ALP)的活性; 以细胞化学法测定琥珀酸脱氢酶 ( SDH)的活性。  结果  ATRA能抑制MGc80-3 细胞的生长
并降低LDH、ALP和B-G的活性, 同时提高 SDH 的活性;但不能抑制 MKN-45 细胞的生长; 除降低其细胞外的 B-G 活
性外 ,也不影响 LDH、ALP、SDH 和细胞内B-G 活性。  结论  胃癌细胞对 ATRA 的敏感性不同,这与细胞酶活性的
变化密切相关。
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PURPOSE  To investigate the effects of al-l trans retinoic acid( ATRA ) on the growth of gastric cancer cells and explore the
mechanism relevant to enzyme.METHODS With MTT method the growth inhibition of gastric cancer cells was measured; the ac-
tivity of lactate dehydrogenase ( LDH) , alkaline phosphatase( ALP) and B-glucuronidase(B-G) was measured with metaplate; The
activity of succinate dehydrogenase( SDH) was assayed with cytochemical method. RESULTS  The growth of MGc80-3, but not
MKN-45, was inhibited, which is dependent on the concentration of ATRA. The activity of LDH, ALP and B-G of Mgc80-3 was
suppressed and the activity of SDH of Mgc80-3 was enhanced. But all the four enzymesc activity of MKN-45 were not obviously
changed except that introcelluar B-G activity was inhibited. CONCLUSIONS  The sensitivity of gastric cancer cells to ATRA is
different, which is closely related with the change of enzyme activity.
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清、100U/ml 青霉素和 100 Lg/ml 链霉素的 RPMI-
1640(GIBCO产品)培养液, 于 37 e , 5% CO2的孵育
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颗粒; + : 1~ 25个颗粒, 色泽较淡; 6 : 1~ 25个颗









结   果
一  视黄酸对胃癌细胞生长的影响
如图 1 所示, 视黄酸能有效抑制胃癌细胞株
MGc80-3的恶性生长, 而对 MKN-45 基本上没有作
用, 10- 5 mol/ L ATRA 对其生长抑制率也只有
11177%。表明不同细胞株对视黄酸的敏感性不同。
10- 6mol/ L是 ATRA的生理浓度,该浓度的ATRA 对
MGc80-3的生长抑制率为 53120%; 而对 MKN-45 的
生长抑制率仅为 3187% , 所以我们用 10- 6mol/L 的
ATRA来处理细胞观察其对酶表达的影响。
图 1 MTT法测定视黄酸对胃癌细胞的生长抑制作用
( 0~ 5为ATRA处理浓度,单位为 mol /L)
二  视黄酸对胃癌细胞 LDH活性的影响
如表 1所示,经用 10- 6mol/L 的 ATRA处理 12 d
后,MGc80-3的LDH活性明显下降( P< 0101) ,抑制
率达 28110%; 而 MKN-45 的 LDH 活性却只下降
2110%,与对照组比较无显著差别。
表 1  视黄酸对胃癌细胞 LDH活性的影响*
细胞株 对照组(OD值) 处理组( OD值) 抑制率( % )
MGc80-3 01639? 01015 01460 ? 01028 28101* *
MKN-45 01619? 01045 01606 ? 01025  2110
 * 5次平行实验(下同) , * * P< 0101(与对照组比较,下同)
三  视黄酸对胃癌细胞 SDH活性的影响
胃癌细胞的 SDH 阳性反应产物呈小的紫蓝颗
粒,定位于胞浆内。经 10- 6mol/ L 的 ATRA处理12d
后,胃癌细胞 MGc80-3内的紫蓝颗粒增多、增大, 呈
密集排列。而MKN-45在处理前后无明显变化。
表 2 视黄酸对胃癌细胞 SDH活性的影响
细胞株 组 别
染  色  等  级
- + 6 7 8
MGC-803 对照组 2 20 148 12 18   
处理组 4 27 92 32 45* *
MKN-45 对照组 1 17 28 132 22   
处理组 0 12 37 123 28
  四  视黄酸对胃癌细胞 ALP活性的影响
如表3 所示,胃癌细胞株 MGc80-3 的ALP 活性
与MKN-45比较高近 10 倍, 经用 10- 6 mol/ L 的 A-
TRA处理12 d后, MGc80-3 的 ALP 活性显著下降( P
< 0101) , 抑制率为 28188%。而 MKN-45的 ALP 活
性却只下降 5134%,无显著差别。
表 3 视黄酸对胃癌细胞 ALP 活性的影响
细胞株 对照组(OD值) 处理组( OD值) 抑制率( % )
MGc80-3 01905? 01040 01644 ? 01029 28188* *
MKN-45 01105? 01008 01099 ? 01008 5134   








MGc80-3 细  胞 01474? 01005 01278 ? 01009* * 41135
培养液 01121? 01004 01076 ? 01004* * 37119
MKN-45 细  胞 01226? 01004 01224 ? 01006   0188
培养液 01288? 01003 01144 ? 01007* * 50100
  五  视黄酸对胃癌细胞 B-G活性的影响
如表 4 所示, ATRA 能有效降低胃癌细胞株
MGc80-3细胞内的 B-G活性, 也能降低培养液中的
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B-G活性, 抑制率分别为 43115%和 37119% 而对于
MKN-45, ATRA虽不能抑制细胞内的 B-G活性, 却能
降低培养液中的 B-G活性,抑制率达50%。















Crabtree效应[ 11]。本实验结果显示经 ATRA 处理后
视黄酸敏感细胞的 SDH 的活性相应增强, LDH 活性
减弱,说明 ATRA 能有效抑制 MGc80-3异常的无氧
酵解, 恢复有氧代谢, 从而逆转其恶性增殖。而对




程度的一个指标[ 12]。我们的结果表明经用 10- 6
mol/ L 的ATRA处理 12 d后,MGc80-3的ALP 活性明
显下降。说明 ATRA可使MGc80-3的分化程度有一


























酸的敏感性不同, 可能与其 ALP 表达水平的高低有
关。
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